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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research studies an assessment of Green Building Index for existing building in 
Malaysia. The current action taken on the application of sustainability is more 
towards the development of Renewable Energy (RE) and Energy Efficiency (EE) 
initiatives in residential buildings, which is one of the key elements in sustainable 
building. In Malaysia, there is no green buildings that have age of over 5 year’s in 
life cycles. Malaysia is also lacking behind in the application of green building, 
whereas there’s no property edition adopted rating system available for resident. The 
most important thing is the governance structure of administration, management and 
the policy is not yet in place. This research is an effort to contribute an idea for better 
green building application for the future.  Self assessment will reduce cost in 
Professional assessment for green building. The objective in this research is to 
identify the knowledge level on GBI parameter by the resident, develop self 
assessment form on green building application in Malaysia for residential house and 
to assess self assessment form and make an improvement for wide user adoption 
.Method that uses to achieve this objective is by quantitative method among resident 
and professional, also qualitative method with professional team such PAM and 
GSB. Several data showed that the lower understanding of resident in GBI term such 
as OTTV, RTTV, MASMA, regional material and many more. The self assessment 
developed based on the previous data, literature review and existing GBI. The last 
objective is to compare self assessment marking with professional marking and it 
showed that professional marking is higher than self assessment. And it conclude that 
the self assessment need to be improve. Some recommendation for the future study is 
also suggested and hope would help the construction professionals especially 
governance to make a better decision for better green building application in the 
future. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kajian ini dijalankan bagi mengkaji piawaian bangunan hijau sediada di Malaysia.  
Kini dapat dilihat beberapa langkah telah diambil bagi menjalankan persekitaran 
mampan seperti pembangunan Tenaga Diperbaharui (RE) dan Kecekapan Tenaga 
(EE) dibeberapa bangunan kediaman, di mana elemen ini adalah merupakan salah 
satu kriteria di dalam bangunan hijau.  Di Malaysia, masih tiada bangunan hijau yang 
telah melebihi 5 tahun kitarannya.  Malaysia juga dianggap ketinggalan dalam 
pengaplikasian bangunan hijau ini, di mana masih tiada sistem penilaian yang 
disediakan untuk penduduk supaya dapat melihat manfaat daripada bangunan hijau 
itu sendiri.  Dan yang paling penting ialah, struktur pentadbiran kerajaan seperti 
pentadbiran, pengurusan dan polisi masih tidak berada di tempatnya.  Kajian ini 
merupakan salah satu usaha untuk menyumbangkan idea bagi perlaksanaan 
bangunan hijau yang lebih baik pada masa hadapan.  Objektif kajian ini adalah untuk 
mengenalpasti tahap pengetahuan penduduk di dalam parameter bangunan hijau, 
membangunkan borang penilaian sendiri dan membuat perbandingan sistem 
permakahan diantara penduduk dan professional.  Kaedah yang digunakan untuk 
mencapai matlamat ini ialah dengan menggunakan kaedah kuantitatif dikalangan 
penduduk dan kaedah penilaian terbuka terhadap pasukan professional seperti PAM 
dan GBS.  Beberapa data menunjukkan tahap pengetahuan penduduk rendah di 
dalam parameter seperti OTTV, RTTV, MASMA, bahan serantau dan lainnya.  
Berdasarkan data objektif pertama, kajian literatur dan kaedah penilaian terbuka, 
borang penilaian sendiri telah dibina.  Objektif terakhir dicapai dengan membuat 
perbandingan markah diantara professional dan penduduk dan disimpulkan bahawa 
penilaian sendiri perlu untuk diperbaiki.  Beberapan cadangan untuk kajian masa 
hadapan telah dicadangkan dan diharapkan projek ini dapat membantu pihak 
professional terutamanya pentadbiran untuk membuat keputusan yang lebih baik bagi 
pengaplikasian bangunan hijau pada masa hadapan.  
